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NEWS VIJESTI 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Boravak prof. dr. Karla Freudenberga u Zagrebu 
Od 26. do 28. travnja ove gociine boravio je u Zagrebu, kao gost Jugoslavenske akademije 
·.;rnanosti i umjetnosti i lfrvatskog kemijskog drustva, prof. dr. Karl Freudenberg. U pratnji 
·svoje gospode prof. F reudenberg je proputovao n asom zemljom, razgledao jadransku obalu, 
;Bosnu 1 Hercegovinu i zadrfao se desetak dana u Dubrovniku. Kemicari Zagreba i Ljubljane 
\.lpoznali su tom prilikom prof. Freudenberga i kao predavaca. Prof. Freudenberg je u svojim 
:Predavanjima prikazao rezultate novijih istrazivanja na nekim podrucjima organske kemije; 
za koje velika zasluga pripada heidelberskom laboratoriju. 
27. travnja prof. Freudenberg je u prostorijama Jugoslavenske akademije znanosti i 
·umjetnosti odrfao predavanje pod naslovom »Reakcija skroba i joda i problem uklopnih spo-
jeva«. Da skrob s jodom, daje modru boju, znamo otkako n am je poznat i sam jod. Slicno obo-
jen je daju i dekstrini, razgradni proizvodi skroba, te niz k emijski potpuno razlicito gradenih 
·spojeva. Prof. Freudenberg i saradnici, bavili su se istr~.zujuci konstituciju skroba i Schardin-
gerovih dekstrina, i proucavanjem uzroka tog obojenja. Zakljucili su, da se u svim slucajevima 
radi o tnolekulama spiralne .iii prstenaste grade. Jod se u k lopl juje - u formi lanaca - u kanale, 
'sto ih stvaraju tako gradene molekule, te nastaju modro obojeni uklopni spojevi, klatrati. 
· U svojem drugom predavanju, sto ga je 28. travnja priredilo Hrvatsko kemijsko drustvo, 
·u velikoj predavaonici Teh;r,ickoga fakulteta na Marulicevu t rgu, prof. Freudenberg je govorio 
»0 ligninu i njegovu postanku u drvetu«. Prof. Freudenbergu i njegovim sura dnicima uspjelo 
je da ·sintetiziraju - simultanom dehidrogenacijom i polimerizaci.jom koniferilnog alkohola -
·tvar, koja se do sada poznatim fizickim i kemijskim m etodama ne moze razlilrnvati od lignina 
.dobivena iz drveta. Da je koniferilni a lkohol zaista ona opeka, koja gradi lignin, pokazali su 
i pokusi izvedeni na mladom boru in vivo. Sintetiziran je koniferilni alkohol s ugradenim ra-
dioaktivnim ug!jikom, te je ustrcan pod koru boru. Nakon nekoga vremena mogla se na prl-
jcsieku st'lbljike d:lkazati radioaktivnost odrvenjelih stanica. 
Predavanja prof. F reudenberga dotakla su tek mali dio njegova opseznog i uspjesnog 
znanstvenog rada. Potpunosti radi n avest cu na ovom mjestu jos 1 ostala podrucja organske 
·kemije, na kojima su on i njegova skola dali znatan doprinos napretku te znanosti. 
uz vec spomenute radove na skrobu, i drugi su ugljikohidrati bili predmet velikoga broja 
istrahvanja prof. Freude,nberga i njegovih saradnika. Bitan je udio heidelberske skole i prl 
Tazvijanju danasnje koncepcije o kemijskoj konstituci.ii celuloze. Velik broj r adova posvetili 
su ti strucnjaci kinetici odgradnje celuloze i s teoretske i s prakticne strane. Oni su odredill 
·strukture nekim derivatima monosaharida, a izveli su i sinteze nekih disaharida. 
Kemija stavila dugi je niz godina najviSe zaokupljala prof. Freudenberga. Izolacija cistih 
·tanina i sinteza tih t anina, te odredivanje konstitutcije katehina i sinteza epikatehina najsjaj -
niji su rezultati tih njegovih nastojanja. 
Prof. Freudenberg veoma je poznat po svojim radovima s podrucja stereokemije, gdj e mu 
je, djelomice, bio saradnik Werner Kuhn. Njih dvojica definitivno su utvrdili konfigurativnu 
povezanost razlicitih a-supstituiranih karbonskih kiselina (aminokiselina, oksikiselina i halogen-
kiselina). Oni su dali k tome cvrstu teorijsku osnovu metodi odredivanja konfiguracije, koja se 
·tcmelji na istosmjernim pomacima zakretanja ravnine polariziranoga svijetla (Optischer Ver-
·schiebungssatz), te su karakterizirali znacenje 1 ogranicenja principa opticke superpozicij·e. Pro-
cizveli su, nadalje, - obasjavajuci azidopropionsku kiselinu cirkularno polariziranoga svijetla 
kratke valne duzine - opticku aktivnost fizickim putern. · 
Osim velikoga broja znanstvenih radova, ·prof. Freudenberg je napisao i nekoliko mono-
:grafija (o stavilirna), a izdao fe i knjigu »Stereochernie«, standardno djelo na podrucju steteo-
·kemije, te rnali udzbenik organske kemije. 
Prof. Freudenberg bio je ucenik Emila Fischera, kod kojega je u Berlinu i doktorirao. 
Akademska ga je karijera vodila od privatnog docenta u Kielu, preko Miinchena, Freiburga 
·i Karlsruhe u Heidelberg, . gdje je od 1926. redoviti profesor kemije i predstojnik Kemijskog 
·instituta sveucilista. Na torn je polofaju naslijedi0 velike kemicare Leopolda Gmelina, Roberta 
·Bunsena, Victora Meyera i Theodora Curtiusa. 
P rof. Freudenberg dobro jB poznat ne samo po svojemu intenzivnom znanstvenom radu, 
·nego i kao nastavnik, ucitelj i izvrstan predavac. Njime zavrsava jedna era u razvoju kemije 
·na h eidelbersk0m sveucilistu. koj a j e tijesno povezana za stare Jaboratorije u Akademiestrasse, 
!gdje se radi jos iz Bunsenovih vremena; njime poCinje i novo razdoblje u razvoju kemije na 
1:om Sveucilistu, i to danom 9. svibnja ove godine, kad su otvoreni prvi laboratoriji u modernoj 
2zgradi novoga kemijskog instituta. 
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